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PRECIOS DE SURrRI PCION
J(J('¡IJ: trimestre. .. -l"na l)t"'l'
FutT'a: ~f'mutre.. . . 2'50 •
Se p~blica los Juana
,La noticIa dl'l .:a811Wh'nto d" Bpl.
mllDl" 'J el '{'ruor dt> qn" ~t' u,tiro' dI'
!Oti (lrCtlf; tllurn'(;t-, ha rror1ur'l o "U ti,..
;lq'llutl't' dl"l altp dI' iI ll ..... 11> '- It>,.a .... -
lrmH. ,,[..,.tu qll"', ,i ...1f¡;.lDl·,," t·,.illj ... lf"
10:< 100 klIÓLUt'tr".. , hub¡.. ra IIIL.Za.ltl "'IR
acprJda.. bl:tlll" ..r,bre El E·{" ,nal o ..c.
bre la Albllmbnt., pI'DgO por IDUtlU'IIPU-
tOt< U8('1 oalel>
El f:JTlbUrtdo ,...lmont¡.!a, U ('(ltUP-
dO CaOt'ztt df' BUf'J, e,·tft lO('tlll..olablf"
'J.'ota IlH'Ott> ttbat¡rfo y laozalldo .. u,.:-
pirvI> capllCt's al' qut'brahtar lal' V".
rr.a~, lile dlju 3JP, cOD lágrHua.. en
lo" l'jO.,: «¡p, y l¡mlgo Rt'vl"IPr,! ¡I':.. pa.
litt ha pl'rllH10 el Ú' ICO hombre que te-
nia! B..lmnote, pi tt'y del valor, el Ca·
tacllsmo, ..1 Terr~mot(/, el CIClón, d ..•
¡Ay, Et<paña e<ltá prrflj la pl>ra lI,pmprt'!
¿Qlén IIl'ra el qUI' désu mt'dH:I Vl'rúUlca
y I:iU célebl e pa..-e (1<-\ t~ rnuert..1 NadlP,
amIgo, nadie, He acabú el valur en EI:i-
pa i1a »
En v.dlO le hice ver Jo obtu¡:o de su
pl'8ar y ~u pllcn patriotillIDo al cotlaide-
rar una dl'@¡{'¡lcia nacional In qUf' eD
rpaiulad "ra Ullll r..!lcldar! para 1'1 lllle-
Tf'8adu y para la nacioo, m:';[I[)le ¡:i tO-
da 111 turf'tía audantl" lrnllara ~u I'jem-
plo. SIO coute..teruw !>lgUlÓ "'118 a}'t"1:i y
lallh'utucioo"'s absurda". dl"janaomead-
mlraJo sn fll.Ollticfl dolor y su iClolatria
bl' I tu Illl t Ibtlt .
OICt'IJ q'le lo llpvamOf: PD la maBa
de la 6augre, que nuestro caracler me.
CONSIDERA ClONES
fiuahdad sea uoa mald&d; la barr"ra
qoe ha de lilaltar el que por cualqUier
coucepto sobresal&a del IDmeollO moo-
tóu de vulgaridades; el &og<ll malo del
dW9 éJ:H.o; el e~erno Ob,"'&oolo cle los
prl ... ¡Jegl.do~, pero tambiéo 1& pruf>bll
..... &8 coudllyeote de su valer; Sf>r en.
vlditldo 8S algo; sobre8'alir, LrluufUj
DuO de nuestro" gr..odes poetal! rE>tra-
'ó admirablemente en dos Jloelhl al
enVidIOSO:
u"icmpre las disliociooes cne~t"n cara~ll
«No le edcupiera yo, ~i DO brillaras»
El número de eovidiosos es tilu gra.n-
de como el de inútiles,
El euvldioBO es una plaga Bocial.
Declir. de uuo que tiene eovH11B, equi-
vale 1Io deCir que c&ret1e de llobleza,
VI:~ ::f~~~~o;~; I~~ ~11:~~h~e~:r~~I"d~~:
mas sou para. él motivo de dolor; B o
aspecto fíSIOO gllol'ralmente ell el de
IlUIe perilOUllo aCUOlII.da por profuudo
plldeulml6UtOj de varia 100 envldloBOII,
99 coufirmau esta observaolón: fl8COB,
conllumldoB, de color cetrino, de mirar
ra.fltrero, geste. eVlu"grado y reservón i
I'U 800r16a furz&da, ("Isa, 00 es !Ionri-
&8, es UU& mueva repugnante que &11-
que.; BU lIemblautt>, muestra fi.t>1 eJ:-
~re"ióu de fs.tlga, lleva gralJ.. da h'l el
mIsmo he Im~ re:IIÓn de la ~ootlUna In.
Cba del perp"tuo tormellto de ..U8 bll.
jos peDsamleotos. El pro~lo conooi-
mll'ntu d"!lQ o·llldll.d, ell liD torc..dor
que araüa ~ucarulzallll.ml"ote 8U~ E>O-
t~l.i)a!j ~U If>ogu!l. DO .... mn-ve mil.'"
ql)e para dliftar: DO b.. tl .. , ro",I, ....
ADI!Dci~ y comUDlcaúo, 3 pr~.
cjos con,enclonales•
.\0 se d'Hoel'l'f'D Migmlln Di
se pobhcari mogono que no e.t~
firmado.
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L" ellvidia toS la pa iÓll d", la~ lllrnlli
rOIUPI', el certdicil.tlo d .. uullr1ad, la
cOIl""graclór¡ d~ III ¡mlJotenci,.,
La eovldia t's ¡Il ptlmf'r& pledr.. del
edl6mo de los deht()~; los clmlt'utoll
sobre que Be aBlenta toda obra, cuya
biall a a~ue'los de SIlIO, SI ~Oll
m;¡gllélicos, cornil :-.uelc OCUII'il' ~
producelllJlI dulor localizado_ lIa\
tambicl: llls procedimit'llttl~ 110 u~
la ratJiu!o>copi:.:, ell e:-.le Caso ill:-.U-
lici,'nh~ a call.:'la de la pequeilcl. di'
iu.s lrol'itus, sillo de la radiog"a(13
dI' bn'\'1:l eXl'u~ieir)lI. El CUI'l'1'1l
('xlralio, localizado, SI' alnlt·, bien
Clln auxilio de la pillza da~tiea de
los oCtlli~(as, bien emplealldo rlll-
núsculus eleclru·imall(,s clJ~a plW"
la se irlll'uduce ell la lterid;¡.
Pero el problema surgt' ad¡'mas
etl olro i1SpPCto. JUIILo a lus cuida-
dus que hll)' que p"lHligal' ¡¡las 111'-
"idas ocul¡¡res fl1lf'de IJI'CA'UI'lilfse
si 110 hay medios de Impedidas 0,
por lo mellos, dislllillUil' ~ 1 IlÚl11l'
l'U. El casCo AJriarl, que ha sdva-
du tanla.s vida::; IIU.llanas, ha illljll'-
diJo :.egllralllerlle Illllehas ceguc-
I'a:l que LuiJiesen C<tUS,HJO Ilt'rida:i
de los celltros cerebral¡':I OI:UI;II'I'S,
Tambi~1I dellt'lIc a multiLud de
trocitus pro~ec(ad(ls hilcia :os ojos
porque "1 súluatlo a\'d~:za COIl Jil
cdbl'za algn baja, )' 'ia visera :'It' 1u"
IJI'OIco-e~.
Pal'a obtener ulla prol.'cción ("i,
('al eOlllra IIIS cascos IlWlJlll1ns tle
lIlt'tr,dla 3P hd prl'cOllizado \'tu·ius
llIel1iw;, rll;h o 1Ilt"1l1l;, ill'I" ..ali'ls
I'n Id;, allll'ojerils de lo::; ;¡·j¡lI111fIVj.
¡1:"lil~. LlJ' IllOupllh \01'••111, '''Hli-
I rallll"lltP, 11t'/"(1 todos t'lI,1-. llU dl'-J,1I1 lit' prl"t'lllar Illl"llJVt'rnl'llll ~
Oll'th ha'l aC'lIhf-'jado vi"l'ra"'Il'I\'r-
11''', a/lalll,g-;\S il la .. 1II'I,,~ :1I11IJ,ttll!
l'ah;¡IIt-,l'tis, ~ /lu,·. adarilad.l" ,1
t'a'Co ..\tlriilll, 't' alZ:1ll il 1,:,,!ulIl'lIl
Jla"la altora llO .. f' ha ad, 1,I;,dn, 11
ohstallll', 111/l~lllltI dI' 1':0-1 ,rot',-
di'llielllllS ¡, por IlItllt·"tu." o po,'
<¡Ut' dl'''elll"lihnlll ~ atlllll'1l1:11l ,,1
111',0 tI,'1 l'a"l' l. 11 porlJlll' ·Ji ..n illu-
\:'11 la vi,ibihrlad \ la 111 .. illl·i hd. .
tll'l tt'r,'l.'IIO. Pf-'l ti la t'l"lh'i , Illlll-
('" ()('in:i~', ;111\1' t" tI'llo!' d~' ",la
t'poca ll1ultiplica ~tl t'"lo ¡lti'l'I"it't1I'
úio-:tl \' I'xlrt'm,l SI r"('lllId·\ ¡'1\"'1I
Il\d, ~tJml"I';l1df)lil ¡I 111' 111' 11 a..; dI' 1:1'




J 1It>\'f'~ 4 .\ In il de 1918
L3. oft3.lmologia de Guerra.
li"arm pr(}a"r~ar
lm ~¡atlt C{(}I llQ[dltc{QJ
a¡Jr{l\'I'Charl:l~ ~tlhrrllalltes ~I ~o­
hrrll¡Hlo~.
Enlr'e la~ hOllros,ls 1.¡·I·it!a'i, I'(H'
las /fUI' flll) r l;¡ silllg'l'r d(' los stll~
Jadu:i fral'cl'o:.es, la"'i lilas f,;"ra\'t-'~,
por "'1I nÚrlwro y cOllsc¡,:uO'Il('iui
pO;,lbl,'s, son I~s tic !o.; ojos. Las
1II1IIilaciollAs u alllpulat:iolles 1)('0-
I'f'S nll SOIl lIad,l jllllltl al lllrrllt'llIlJ
l"rr'ilJle tle qUl'll3r cil'go. La l'il'lI-
cia, sil'lllpr'I' piadusa. 1'(Jll't('¡¡ di·
Vf'rsos mcdios que pueden f"\'llal'
las herilbs ocuJares O all'llll.ll' sus
('11' t .¡ecll f' IICI ai.
De una estadística Ilf'ella l'ceil'll·
lemcnlp por el ofwlmológicn La-
JlI'r..;onnr resulta 1111(' ~rall IHIl·tc·
dI' In:; be.ido::; evarllados a rf'la-
!!uardia lo 'ion ell la \'i'!:J " 'ilh
• •
aUl'jos, Tilrl ellorme dl'li¡ll'0pllrciúll
b:; .. I¡1 jlara juslifical' 1;1 (,'I'f'3ciOIl
°0 cada ejérciltl, 31 lado de las
;¡mhulancias quirúq,{ic¡ls con¡rll-
11", cit' t'rlllro~ tl((:dlll()I¡)~i('(ls I"I!-
"i,ldos;:¡ .... pe(·i:llisla .. E... líl IIr~alli
1, dl'lll, ctl'nbatitla ..o prN¡'xtll di'
<¡1I1' los cirujilllU-S pUf·tl"O lJa~t¡¡r a
ludrl, 1':,> hu\ ll11il rl';lIi latl, d,'
ro(t'(,I" .. 'aludahill,illlth.
EII(I'I' la"! ill'rida.. til' 111" Ilju'.
tllf'lllh dI' la lIIua·1 111'<1\''''111'<1.
bi¡'1I tll' ht'lIlorra~ia~ Cl tll" !t··iofl,· ...
(',III .. a h~ ,illllt'ri la .. <I11;1l·"llll' .. 1'11"
1,1 t'''¡'lllidu CI'l'ca!lo d,' ulla g:¡';\II _
tia, ¡'ií'n pnr ~"lll';,O" Cll"CCI.. 011'
prIlYI'clilf-'~ qul' pl"ldu"'(,1I UlllliL¡.
('¡OIlf'S irrt'parahll'" E'I 11) {Iur' "1'
1'.'!i'·I't' n aqurll ...... liada ha~ IltI-'
h.....".· ('11 la Iilll"<l tlt' (UI'g:". 1','" "
1'11 I'arnhio, mil"; tI"l ;l;) por eil'Fllo
tll' lit.. bt'riti;¡, f)('tdill'/'" 1}f'IlCI'dl'"
de Iwrtí('uLh dI' prn.\ "('tilt,.:; n ¡Jp
tierra lIul' hall PI'lll'll·,1I11l 111:'1:,> 11
111 1'11 o"! pru(lIndarllPlllf' ('JI 1·1 ojo:
v, "11 '·':"Ila .. , la illll>rVI'rll'i(1I1 (¡rilpi
tia)) !Ir' ti n ('"pel'ialislH sera casi
;,i"lllpre IWIlI,(j'eill:'ia illlpillil'ltl!ll,
Illl'n'pd a la t'xlracl'iViI illllH'diala
r l' Ips ('IIPI'PI)S l'xtl'ar1o.;, las C'OIll-
plic:Jeiolle~ illf"'ccitl:la~ qUt' df'lrr-
miuan ('a~i illl'\'itahll'llll'lIle 1111(1
p\'acullt'iú/l Ir'jalla ~ lI/la irll¡'rvl'n.
('il'm lardía. Para dt'st'uhrir \' loca-
1iz;t!· lo, trocitos de plIlIllO, ¡jI' li,'
rra, ell', los cenlr'lIs IJfLaIJllol.i~jco~
IJi.¡pOlll'lJ tle \'arios nll'tlio" El! pri-
/l1j',' lug-ar :'lt' ¡'mpl¡"l pOtl¡'r1ho"
det:lro-imanes que, al aClUar , eam·
;S!üIA;\AHIO RIWIO;\AL l;\])~.P
fRED3.CCiON ,. ADMIKIS'rRAClON t
t Ca¡:e Mayor, 3i tAño XII
. -RESURREXIT
)Il~ica ~ si~llilic;¡liva palabra
1;1 de Resurrecl ¡Óll. Ell ella c;.,lri.
11m /,1 fUlldumenlo d!' ll11c .. lra fé
\ f·l llli~lrrif) dI' la \ ida \" dt' la
'lllll'rtl' qUI' 110 II'lIdriall explit;a-
CIIIII SIII el advcuimil'lllo a l/na vi-
11;1 IItI'jO!', lila ... p¡'ffpCIa y e(I'rll:l,!
ptll' medio lIr la rt'slIl'rpcciúll.
jCIIl1I l:Iq~:I" dl'bieroll sr'r pal'a los
,\llÓ:,;¡ul,·s las horiH que l!lpuiaroo
t'lItr¡' la Janif! dí'l vierrlf's)' la lila·
l!<loa del d(jlnIlJ~O t'll que Sil pie-
1'011 la re~lIl'reCCiilll de Jesuerislo!
E,u' h"iJía dicho que reS\lCiLal'Íll
e! tCI'cel' día. pero la fl; ti" sus Jis·
ciplllos era dl"l>il ~ aUlIque 1.0 Je-
hían dudar de la palabl'a del ~Iat'.i
11'0 a quien \'iel'Oll glol'ilicaJo ton
el '1'011)01' y dominar sobre la muel'- I
ti' ) los elemenlos dI' la lIallll'ale f
Zil, ellos SU fría 11 la pr"'"ión uel am- 1
bi¡'llle )' de la opini(}lJ jlública flue 1
1.'11 aquellos liJas lo halm conden"
do como a un malhechor, I
Pero CrislO, cumpliendo su pa-
labra, resncilÓ tle t:nln' los muer-J
lOs por su prupw "irHICI, y alllf'
f"lr mila~rll e,luprlldu. rt'sucitó
l:lrnhi,'U la !t' tll' l(l .. API"lol/-'s que
(Ilrlalt·"itlo .. lupeu l'rJII la ~r:lda \
IcJ~ dOlll'S tlt'l I';:pirilll :-'<.11'110, ftl ..:"
rUI! c,\pa('e~ df' uhrar I'n 1,1 mUlldo
1,1 lilas .!!r;¡ude ~ 1"'lt\'I't'h(l~a de
Id, rp\'ol~H'iUll"_~, rl'''lit·iIMI.J!) a la
humallidad para 1;1 \'ida tic 1.1 vt'r-
¡J¡ul y de la \';I'lud, tlt, .. dl' el .'1"11lI1
no 111'1 t'/l~allfl ~ 11t'1 "idll f"ll lJup
'1' llall¡lIla .. urnilj¡¡.
L;, icll'a til' la re'''Ulr('el'loll ill-
f"rllla 111' lal m,l/H"'" t'I f'spiriltl dt'!
cri'liallisOlO qul' la ellt'lIllll'alllo~ ;1
tatla pa~l} a"l "11 1,1 01'11('/1 cHII'Cli-
\'11 COfllO ell d individual, 1'11 ,,1
~Ilf' somos ClllI~talll"'IWlllt'¡'slimu
la,lo, a rl'~llt'ilal' a IIllt'\';1 "id" "01'
llll'din llro UIl C'llllplirnil'lI10 1Il:'1:l
11l'r(CClO de lodos lIUf'sl!'O:-; d¡'ilf'I't's
La, or~;Il1izaci"III'S htlJll:lnas, I
IllIrl1lo:;, 1';'~i'lflt'S, llariullt'S, e::;la- ¡
dllS, no tiellell vida supra-tf'l'l'e/lil,
pll"~ ~IJ lIli ... iúII 1'.; di' f;lcilitill en
t'~I;r 13 l'palizacióll (lt'l lirl dl'l IJllm !
hl'\' Y pOI' lo ltlfllo 110 {'abi' ¡¡pllcar·
\¡o·s rn su :l('lIliilo t'Stl'it'110 la pala- 1
11;:1. l'eStH'I'('t't'ióll; pl'ru PIll'dl'll re· I
~IIJlrlu f'n UlI "'lllirio lalo corno si- I
1I.óll imo 111' I'rll~I't'~11 y ~'Il.~l'a'ltle­
clmif'1I10. E"la r'I':'>tlrl'I'I'('ioll ¡Jp:o-ra-
mhs p;lra IItH',lra Patria \ t'r{'I'!llp,
(pI!' pr{lVilll'llci:t!rnt'ltlf> 1;0:0- III tit"-
parall las (·irclllJ.~lalld<ls de la !,!'Ilt'-,






















~ Procedeutell de los R"gimienLos del
Re) y de Leóo de gaaraiClón eo ah-
drid. se han incorporado it.1 de Aragón
Coo t.oda solemnidad se oelebró el
lunell último, la ComuniÓn pa90ual de
101 reclusol de las cároeles de este par-
tido. Ofioió elllust.rísimo Sr. Obispo
y alliltieroo a tao conmovedor aot.o la
Juota de ClÍ.rcelea, autoridade9 civiles
y t.odos 101 nuriales de la localidad.
A la ugrada rne8do aceroaronle, ade-
mill de 101 presos, el sefl.or Jllez de
lnst.rllocióll, médico forenBe, Jefe tlal
est.ablecimiento seftor Laou"lta y 10/1
ernpleadolt a sus órdenes. El capelliti.
de la cároel seftor Aloalo, qnerlendo
llevar con 101 coolne10@ de la Religión
alegríal y grato ambieote para Slll
pobre, presos ado!'nó la igle~ia con
gilito delicado, oon i!.ores y plantas
cuyu aromas y tonalidade~ pusieron
en elllladro aOOltero de la cárcel noa
pincelada grata y de espera02U riBue·
ñas.
El Sr. Obispo, en conmemoraoión de
esta 6ellltl, COILeó una espléodida comi-
da para los reolusos.
Hernol! vi9to, exp[ltl~Los en 101 6sca·
parates de la ca~a comercial de 1011 se-
fl.prel RIjos de Juan Garofa, vuios
bOoet08 de tumblis y nna lápida fux¡e-
rada que conltitnyeo, por su factura
~Iegante, 00 t.riuofo para las artes en
Jaca.
Soo obras que e~táo UamanJo
jU8tameute hl IIote:l.ción del públioo,
y que acredlt.an a !lUS 4utorell los seilo·
reil Graoia y López, recientemente IIB-
tableOldulI en esta plaza y que tieoen
ya aoreditada su valía y su gusto en
toda clase de ornamentaoioDeli y oon8-
truMioDe~ de piedra y mármol.
Coostlt'lye un deber de todo pueblo
culto alentar oon su ayuda el deurro·
110 de !IUl! artes y de RUff iDdastfla~ 1
puesto que 108 li'eftoreil Gracia y López
8us aptitude@ art.ísticu las hao dem08-
trado. BUS noble" e8tímulolo pua el tra-
bajo tambiéa, debeo encontrar deOldi-
do apoyo eo IIUS oooveoiuos llevando a
IUS tallerell, todas esatl obras que 88Jen
fllera coo evidente perjuioio parli el





que de amor lleva al alma raud.les
y recuerdos de sueños virgin~le8
impregnados de besos amorosos ...
Vicente guarido
DtfU'llcio1t~
Dia 4. Francisco Shchez Bneuo, 69 años.
~stroenteritis; Asilo de ancianos -Dia 6,
Fraocisca. Olio Garcia, 77 años. endocar,li-
tis reUmfJtlca; Galle del Toro, 7.·...,0Ia 7
Faustioo Lacuer Terbnra, 71 años. atrofia
general. 4silo.- 1~lara GOmu cerezo, 7~
años, tubert.ulO!lis peritoneal, Trave~ia Coude
Aznar 3. -ltaria Sánche% Gasajos, 60 años;
anemia ~erebral, ASllo,-Dla t8 Josefa Arias
Gon~dlez, 10 dias,alrep\ia infantil; $,lIarcos,
2 -Ola 19, B.asilisa Larroy Lacasa,1S meaes,
hiri:-oraquins congénita; Toro 3.-0ia !Q.
Orosia Sa ala maria Luoa, 79 alios, insu(lcleo-
cia mitral; Asilo.- Manuel Gonul'!z Piedra·
61a, 27 años, tuberculosis pulmonar; Bel1id'l,
4 -llia 21, Maria Laeasa Sarasa, 33 ailos;
tubereulosis pecto'neai extramuros.- Jo~ll
Ab~dias Gracia, 22 año~; ataqoe .gudo de al-
coholismo.-Oia 2~. nl'lmingo QlIJle¡ bido·
ro, i4 aoos; elhew" pUl.,.unar; C3nal t.- uia
2!i., Concepción Br~ Liz Lbpez, i3 año.; lu-
bercutosi8; Bellido HS.~···Oia 'l~, Ramón Ca-
jal Lalaguna, 59 aiic.'",; infección gastroinlesti·
n¡¡l; Toro 9.-0ía 2~7, Irene luae Jamo. 17
meses, s8umpión, (' ambraa ts -Dia 30,Fl8o-
cisco Feroanile% Gracia, N3 ¡¡ño~; nefritis
aguda P. Je la Eslr'ella_-Carmea Blanzaco
Pérez, 6 alios; meoillgílis; Flor 6.
M otrimoni&.
Dia t3, Franci.sco Llc"l Pardo COD Lo-
renza OrÓs Calvl J, -Día 18, 8ernardllo Vi-
cién Calvo con J)olores ftlilrúll Aw.
MOVIMIE.NTO DE. POBLACION
EN EL PASADO MES DE MARZO
Naeinai~to8
Día 2. Sara Amado !ibrlinez, de Santiago
y San.--Uía 4.. Josefa Gil Laula, de José 1
Maria. - Dia 9, Josefa Arias Gonulez, de Ra-
món 'J Alvina -Fraocisca Juao Serrino, de
Juao e liabel -Dia Us. Federil.O UnIrte
Mendicoa, de Federico J Mari. Espennza.-
Día 16. Maria C.lnte Arena.t., de LeoDCio J
¡"raocisca. - Oia t9. Josefa Sierra GOllulvo,
de Angt:l J Estela.-Dia '!O. Benito Puértolu
Laclaustra, de Benito y Tomua.-Oia 2:..
Encarnación Lardiéi Pérez, de Jnan J Jose-






de tos fragantes sueños de mi vid.;
tesoro de hermosura
que Viertes en mi alma la amagura
de uoa ilusióo soñada y 00 .. ivida_
Rayo de luz divina
que eo suelios ilumina
mi amaBle corazón obscnrecido;
lristeza de mi alma soñadora
que sabe que esa imagen seductora
es el sueño de amor nunca vivido...
¡Mujer! ¡Bella ilusión l
tu im~gen adorada
la llevo t~n grabadA
denlro ;ni corazóa,
que, en delirios amantes,
le veo siempre hermo~a y deseada
imponiendo el Edén (le tu mirada
a mis ojos rendidos, suplicantes.
y lantu me fascina
Lu visión amorosa
--··tan grilla, tan amada, lao divioa-
que eo mi alma ardorOIl
ya le sienlo hecha diOsa
adorada en el ahlt de mi cariño,
o YI fragante J deliC3da (OSI
de hojarasca de armiiio.
y me miro .1 espejo y al mirar
eo ia lu~ de mis ojos creo ver
otra ID~ dese.da peoetrar
par elloleD mi geL..
E!- la luz de lOS ojoa ideal8l,
<Fuentes del Molino', donde ant.e.. de
prooader é. la plantao¡;¡n de 10M ...ua-
routa A.rbole::>, pronunoiaron eloonen-
tes dl90nreos la ilU9trada profesora,
reoien pOí:le~ionada de ellt.a escuela,
D.- Emillaua Ibál1ez, el proCelor D. Vi-
cent.e Bruo, y varias poesíal al árbol
los oiñoll Mariano U8tariz, Goov.IHo
Lapetra y Javier Miguel. A. ooot.inua-
oión se repartlerOI1 merienda! á. cada
uno de los D1f1.0a-, y regrelaron utra
vez al pueblo, entonando 101 milmos
himnOI que á. la salida.
El A.vnntamiento oble'luió lÍ. In
aut.oridades y personal dl9til,l~uida8
coo Gltpléndido lunch en la Cua Con-
sist.orial, y ee ext.erlorizÓ el deBBo de
que 18.8 plantaoionel de árboles Belle
mb numerOBas lÍ. fio de que 108 alre-
dedoree del pneblo, ofrezcan á. 109 va-
raue:mtl"lI, sitio arienu"do para pasar
mnohal hora!! del dia. al ,ure libre, ret!-
pirando aire oxigenado, del que ahora
no puedeo disfrutar por falta de aro
bolado.
Jaca 3 A\:IriJ 1918.
000 uu dia e~pléndido, verdadera-
mente urimaveral se ha celebra lo hoy
martel; la fiesta del árbol,con asillten-
011. de tod~1I 188 auLoridllodell y nume·
roso público Or::an1l':ll.r1a, la oomit.iva.
en la pltlZl\ de XHlu¡ona. se d;rigió, can·
t.ando ¡o~ Ol1101l el himno de la bande-
ra y al arbol, .1 IlILIO denominado
HECHO
ridional (yo diría medioeval) exige
mejor flestas y jolgoriof< que 8eri~dad
y ciencia, pero lo que es degracla,da-
mente cierto, que DUDCS (",[ha caplta·
les para coostruir teatr08 y plaz811 d~
tor08 mientras que El'pa,ñs, carece casI
pOr complt'to de escuelas y cU,artl;!les.
Si; mieotras la preosa dedique más
espacio en BU., columnas a re~ea8r c~·
rrids8 de tor08 que coofereocI8s y bl-
bliograHa; mientras la muerte de UD
torero o la retirada de otro sea mA.s
sentida q;1t~ el fallecimiento de UD sa-
bIO; miectras que los asuntos taurinos
tengan más importancia que 1011 actos
culturales, Espal'ia sera.... ulJa conti-
nuación aCricana del Rif.
::Solamente cuando Duestra Patria po-
~e8 t:'opas modernamente pertrecha-
d8~, ocupando ampliOil e bigip.nico.s
cuartelep; cuaudo nueEtra Dlaez, di!'l-
gida por celo6o~ y bien remuneradoli
ma~trol!.ocupe ee:cnelas moderDa~ con
abundante material clentíheoj cuando
el r!ervlcio de comunicaciones tenga
más personal y retribución coo apa-
ratos mh per(eccloDario9j cuando Es-
paña sea materialmente inundada de
ferro:::arriles y carreteras, arterias vita-
les que llevarán desde el centro a la
peritt'na vida activa y pujante a nues-
tra ili.dustria y comerCIO, hov en estado
dacadelltej cuando nue8'tr, s rios lleguen
secos al mar, agota:ios y saogrados por
pantanos, caoalt!6 y turbloas lJue ha-
gau florecpr nuestra rutinaria agricul-
turu y aumentar ouestra8 fábricas, en-
toncea y 8010 eutooces será Espafl.a la
que toaD!! tlusiamo;:, cuila, rica y pode-
rOlla, temida y res retada enLre la8 de-
mas ollciouer;, uo la .li:Bpaiia de la pao-
llereta, del jlpío y del madroño, emble-
ma afrentoBo cou que Jos extranjero..






Ni l. ruem que junta tu molEeal.. de l.
m¡tllrla, Di l. savia que de~de las ralees del
irbol IObe circul.odo por 111 ramas, 01 el
iOlllOlo seguro toO qoe.e goi. el loimal, Di
el peolllDieow que brota de l. inteligencia,
ud. puede moveri6 eo el mundo .10 El.
!Jor cu.sigulente bien po¡lemos represen-
Lunos .1 Padr~ cele~ti.1 eo movimiento pero
manente enlre loa IOfieles pira atraerlos a
lO ReiDo, IDm80laodo asl el número de
litiS el ¡ttia DOS.
Oeci. TertuliaDO, que cierla5 almas son
de IOJU crIStianas, J Saoto T...mb asegara
qo.e si, parllalvarse lo Dece-~ilueD, 01051el
!Daod,", haslJ 00 Angel del Cielo, ¡cuanU
.If'gri.. DO hubieran uperimeotado é~tas, .i
DO mblonero I~s hubiese eoseó¡do el c.1mi-
DO verdadero que a l. vida cooduce! r¡1 (1;0-
suelo Ief; negó Diol: pero ya qoe le m.ieroo
coo DO coruóa reclO J el deseo slnetro de
complacerle eo toda cosa, al momeolo de la
muerte le deja eooLemplar so r08lro ado·
rabie irradiaolf'i de dullura J beoigoidad.
Es doclrlua comente de los Sal1l0l Pa-
dres de la Iglesia.
Ad13mb mill"re:i de iofieles,a pesar de sus
Iioieblas, pueden ulvarse Cl,,0 la ayoda de
uoedrts plegariu. :iio que lo aep¡o IlegJraO
I ser CriSlIIOOS, traosrorm~odolos Dio) gr.re·
dualmeote a proporción de ouesLru supli-
cu, ~o primer lugar hará qUII resplandez-
can coo mis brillo las verdades eocem.das
eo la religióo de tilos, o que les vinieron de.
tuen por clrcuolaocias providenciale~ de la
,racia. Después 101 IOsleodrá vara Que cum-
plan CaD la ley nuural, o lo~ leuntara pori·
8candolo:i con la gracilt LU~dicillal. Por UD
padllduS6 a UDa accióusobrenaLural, ltls con-
cederá gracias aClUale$ dB dla eo dia más
poderosaf, , ll8i es l,;O"O subirán paso a pasO
y discrlllamente bula aquella vida divina
que les constituirá miembros de la Igleala
iuvlsible.
Una doctrina eo extremo consoladora,
oos lIegura que 00 poeu almas 8io perleoe-
eer al cuerpo de la Iglesia, soo y seráo sal·
....das por er~clo de la buudad y misericordia
divil'la Eslu almas de boena fé y bueoa vo-
luolJd, oacidas foera l1e la Igtena, hdo reci-
bido juolalneole coa el SdOIO baUll$mO, el
teloru rllIt.:i.imo de la gracia, coos6rYJodolo
iotleta por uo efecto especial del amor de
Diol,o recobriodolo por medIO de UD aelo de
CODlnCIOo perfecta. CaD toda la leo:lllad cre-
JeroO, hJlla ullim¡ hora, en la fé verd.dera,
LA CRUZ JAQUESA
En Lugo falleció el di. 12,Ia r&epeta·
ble sell.ora D.a María del PI:a:- Arias-Ell'
riquez y 060008, madre de nuestro bueo
amigo O. Ramón Gayoso, compptenti-
simo Juez de Iostrucción que ha Sido
de t:llte partido.
E:zpresámoele, a8i como a su familia
toda,nuestro pésame sentido por la pér-
dida que lloraD. '
l. tarde del di. 4 Y JI. m.~.n.. del 5
del mea d~ Abril.
(1) El Ilnico que hay de este rey en el ARCEl. DE ARAG. estA tan de·
teriorado y borroso, qne no ofrece o la invesligacion detal1es de impor-
tancia. Sin embargo, en un documento del ano 1312 del mismo Archivo,
copiando el pergamino original n." 294 de O. Pedro 11, de fecha 1203, se
describe su sello de este modo: "'..... signado o blllado con el sello regio,
en el cual eslá la imagen del rey sentado en el trono, teniendo en 111. ma-
no izquierda una cruz yen la derecha una palma, yen la orbita del sello
las palabras !iguientes: SIGI1.1.UIoI GRA!I.'\. OF;.¡ PETIU REGIS ARAGONVM
COMITIS BARCHIHO;,>'E DQ.lIIlNl )lONTISP&SSQLANllI. En los ejemplares que
presenta SAGARRA de este rey y de su padre O. Alfonso 11, dIce que lle-
van en la mano izquierda un lirio; pero examinando con detención el de
D. Alfonso en la fOloKrafla que exhibe en 9U citado obra, se ve con sun-
cienle claridod el ramo o lirio superado de una cnu. y e!to concuerda
con la descripción del sello de Pedro 11. Esa cruceciUl sobre la flor ¿por
que no ha de ser alusión al signo de sus monedas aragonesas?
glo, propagada en el curso de algunos lustros desde las re-
giones orientales y cenlrales de Europa. Los signos particu-
lares de las monedas de cada país pasan a ser figuras herl'jJ-
dicas en los sellos y en los escudos y annaduras de los caba-
lleros. Se inventan simbolos que recuerden hechos históricos,
para dar variedad y riqueza a las representaciones del rey o
del reino. Se extiende a los magnates y comunidades el uso
de los sellos, en cuya confección agota el arte, toda su inven-
tiva_ que no era mucha, para satisfacer la ostentación de los
señores, que no era poca. A falta de sucesos históricos o de
proezas propias, heraldizaron los nombres inventando las ar-
mas parlantes, para que nadie careciera de blasón. Don Pe-
dro 11 (1194 a 1213 que se titulaba rey de Aragón, conde de
Barcelona y señor de Montpeller. sigue poniendo la cruz so-
bre el árbol en las monedas jaquesas y probablemente en sus
sellos {l).-Su hermana doña Cons:anza, viuda del rey Eme-
rico de Hungría, contrae segundas nupcias con Federico 11,
rey de Sicilia y después emperador de Alemania (1206-231.
De esta época hay dos tipos de monedas sicilianas, acuñadas
en Brindis y Mesina 11209,\ con el reverso de la cruz alzada,
de indudable influencia aragonesa. -Coronación de D. Pe-
dro Il en Roma en 1204. Sus sellos hasta esa fecha en nada
se diferencian de los de su padre. si no es en la leyenda:
Cernet de eocieded
El IUDea salió para alguo" capitale-8
, más tarde se trasladará. 8 Madrid, pa·
r. asistir a las sesiones del Senado,oues-
t10 llm~. serior Obispo.
Con el destino de Capitall ~'yuj.ot3
de eata Comandancia de CarablDer08,
ba fijado en Jaca 8U reSidencia O. Eloy
Mavilla. con su distinguida fawilia.
Lee deseamos grata 6lItaocla entre nOI-
r.tro l.
Los limites de esla Iwdacióu litolada
_Berro.odad de liS alOlas» Iieoe mucha mas
exlensióo de lo que. ordioari.mellte pare.
ce.
Mientras DOS e.rorzamos eo averiguar cuao-
las crisUanos hay aproximadameole eo el
muodo, 00 leoemo~ en cuenta que lIio.
Nueslro Señor, a escoodil1as, va alarga orlo
la li'la aquella en pro~rciooe& de OOllitrOl;
igooradaa, que echao felizmente por tierra
lodos oueatros lrabajo. l.'stadísticos y pro·
o6slicos.
AII COOJO existe UOI Iglesia visible o sea
otlcial eoo so jerarquia, ,100 su culto y aus
individuol, aai también hay otra Iglesia io·
villble, cuy. formacióo elabora el mismo
Dios, 'Iliendose de medios mislerlOsos. Oe-
moslraelOo.Todos 105 hombres,en erecto, soo
llamados al" Reino de Dios, ni uoo de ellol
puede, por cooslguieote, quedarse desprovis-
to de IUi medio~ Ildicientes Dara alcanurlo.
N.o eOQteo~n.~e Dios eOIl llamarlos, loter-
viene por I1 mlimo, ya que obr. lobre I~
.eres segno la e~ocia de cada uoo.
•
El Doctor O Antolfo Lópea Pel"'.,
aotigoo Obispo de Jaoa, 001 ha hoou-
do envilÍndonotl UD ejem piar del dilonr-
la qoe pronunoió en la Asamblea oa-
('iooal veterinaria, oelebrad. en Baro&-
looa.
De e&te folleto admirablemente es·
oru.o y qne valieot.6meoLe define lal
pret.enlionH de la olue veterinaria, ya
presentadal al 8ena10, lIe hJ.n impre-
ea oieo mil ejemplares.
-
JEB~.IMO fB88É GRMEll
OrlopbUc. d~ lo Oi.,tico de ,,¡lIo,
de lo (oCfJUa(J de MediCina
Calle de Juan de llena, 23, I.o-Madrid
HernloaS <q.eb,adu...¡, a••1&11 mál antlgua,'y
vol uro IDalia" de(o,.midodel de lo eepal-
da, pierl1011l piel lIe curan o se corri-
gen.begúo .IIea la afeocióo, oon unestro
.IIutema e.llpeoll!. li:~ oeoe.llll,ria la pre,
tleoUolÓu del oofermo, plie' oomo loe
aparatoll 8e ooostruyeo para oada oallO
determinado, han de oonfrootar IIlem-
pre 000 .11011 respeotivoll datod aoató-
mIOOIl.
Piernas artificiales
ein tut.oree Jateulee de aoero, oon pies
de oaoobo esponjoso diepullltol do mo·
do qnll, prlllloindlendo de toda'aliue de
IInJaoell, pieulI y rellortell lopletoriol,
imitan 1011 movimi..ntoll del p:e nstu-
ni, eon PATENTE DE INVENOJON
en lall prinoipales tr.aoiones del mun-
do.
En JACA, HOTEL MUR, fijament.e
El Comeroio oloeolle, ha elevado al
pr&eideote del Conlejo de mini.troloo
r"{loado 1 elU.enlO 810ritn que como
pendi, 101 qnejal 1 petioiones contra
101 aboloa -dicen-de la. Compallia.
ferrov¡ari ..,
dralngar, a Gargo de la oltada oompa-
ñia, ler' brillan\e 1 aoiOBada.
LA CRUZ JAQUesA400
Segúo nueSt.rall notioiall, la Allooia-
cióo de Bijal y 81erVIll de Maria, Vilo a
ldqulrir unl lInagen dll la lomacol.·
d., ~oberblll. y .r i~tllla ellcnltura que
hi ~Ido encli.rglldll. ",1 llel'1or O,uili .. , de
Valeuoill, de ouyos ~allerell hau lIll,hdo
ílll 8U totalidad los artillticOI e pasou
cUllque ha sido, de unol afloe a esta
parttl¡enriquecida la prooesión del San-
~o Entierro.
Debutó el domicgo en Rueloa la
Compai1ía del sell.or Oomioguez. Y a
juzgar por las iuformaoionel de la
preDla de aquella oapital, la oampaña
que reall.a el atu.otiva y 108 art.isUI
JOlílohao abundantee aplaulolI. ESfoQ,
IJoido a otral notioias partioular88 que
L6Demoll, nol permite agegurar que la
temporada que eo ouestro Teatro foen-
bre el árbol, y otras dos de moneda barcelonesa con la cruz
trpica catalana: sus sellos se diferencian de los de su padre
en que su anverso es de modele mayestático, o sea sentado
el rey en trono, con espada alzada en la diestra y una flor O
ramo con cruceciia en la izquierda; en el reverso va acaba·
110, galopando con lanza y escudo, sin insignias hen\ldicas
definidas.-Casa a su hija Constanza con Emerico rey de
Hungrla.-Hereda el condado de Rosellón. Se titula rey de
Aragón, de Sobrarbe y de Ribagorza, conde de Barcelona y
Rosellon.- El pem.iltimo conde de este país, Gaufredo 111,
(1115-63) hizo tres acuñaciones con el tipo de CruZ alzada,
imitación de la de Aragón, según los numismáticos.
SIGLO XIII.-Ultimas Cruzadas (1). acida la Heráldica
en aquellas expediciones militares, hija de la necesidad de
distintivos peculiares que diferenciasen entre si a los ejerci-
tas de las varias naciones que concurrieron a ellas, a los ge-
nerales de cada ejercito y aun a los jefes de cada grupo de
guerreros (2), entra en Aragón en el primer cuarto de este si-
(1) En la gexta (1228·29) lomó parte Andrés 1I el Hieroso/imif0tri?'
re.y de Hunp;rla, que ge llamó desde en.tonces lI'rey de Jerusalén»; adqUI-
rió el titulo de «.apostolico» para su remo y decoró !u e!cudo con la cruz
doble del Santo Sepulcro que todavia subsiste hoy en el blasón de Hun-
grla.
(2) E910s guerreros se llamaron «cruzados» (de al1i el nombre de
Cruzados) porque llevaban sobre !US ropas o armadura~ una cruz, que,
según los hera.ldistas, era de distinto col.or ~n cada naclon; 109 espai'lole!
le usaron roja los francese! blanca, los ltahanos azul, los alemanes ne-
gra los ingles'es anarllnjada '! los sajones y polacos verde, En cuanto a
los ~panoles no debieron de ser muchos los que se agregaron a aquellas
expediciones' pues bastante Cruzado realizaron aqul hasta arrojar a los
moros' pero pareccque el color rojo ha persistido en España, como se ve
en la c~uz de Alcorez en la de S.Jorge de Al/ama (Orden militar in9titui-
da por Pedro II en tiU), en la de MOnlesa(fundoda por Jaime 11 en 1317),
en la de Santiago (por Fernando 11 de León en 1170), en la de Calatrava
(por Sancho III de Castilla en 1158), en la de Alcántara, que fué roja
como la de Celalrava hasta el siglo XV en que el papa Eugenio IV euto-
rizó el uso de color verde, etc. Además del signo comlln a 10009108 cru-
zados., sus capitanes y jefes se disti!1guieron por otras seMle! y colore!
que pusieron en sus escudos defenSIVos, emblemas puramente personales
que pasaron después a ser hereditariO!!. Este es el origen más problable
de la Heráldica.
LA UNION
El parque de bomberoll, realizÓ la le·
maoa pasada prueball del material de
loc&ndioll qne .0rf'diUron IIU perfecfoo
estado. A ellas a9:!tió la J onfoa 01 reo
dva de la SocieJad Motua deiooendios
deJaoa.
La prim..vera se ha ioioiado con no
Ir&oOO teouporal de IIlIvlall y 8Dluel
• • •
~mperatnral<oqne conlltltoyen 00 regl-
mea atmosférico muy beneficiollo:parll
IOlllembradol, LOI agrlonlt.ore8 muell-
Ulnle mny latideoholl y angur.n noa
co.eoha 6lIpiéndld., bi bien e8 oiert.o
que auo :-esulta muy prematuro todo
nticlDio lIobre etlte par'loolar.
== .
En la e!t.aoIÓn férru de 68ta oiudad
18 ba .bierto .1 púbJieo DU K¡OllOO pa-
r... la voota de libros, rnillt.all y perro-
dlcol.
eD !lita oiudad, 255 soldado' para oom·
pleu,r la plao~¡JI. del ouamo. Oe.de
Z.,.gou, vino la fnena mandada por
el joven primer ~eoien~e del Inf.nte
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CAMPO.-Se vende 1000 de 29 fane-
~8e de ~8mbr8dnra, sito eu l. <GorODa
de lo!!' Cuérvo8~. Dirigirse 8 JllaDa





eata oasa en la
JACA
en sus ángulos ponen círculos o anillos y grupos de tres pun·
tos, alternados, tipo secular de las monedas catalanas. --Em-
pieza el uso de los sellos de cera pendientes de los docu.
mentos11): el primero que se conoce en Aragón es del prin-
cipe O. Ramón Berenguer IV. sin año fijo, pero indudable-
mente de 1157 a 60: (AI<CH. Depart. de Marsella): leyenda
incompleta: escudo defensivo del caballero con líneas verti-
tales, umbo central y seis rayos que parten de el formando
estrella: esto 110 es blasón todavía. En el centro de Europa
hace rápidos progresos la Heráldica, nacida seguramente en
las Cruzadas (2i.-Don Alfonso 11 de Aragón (1162 a g.j ha-
ce dos emisiones de moneda jaquesa con el signo de cruz so.
LA CRUZ JAQUESA 399----- ---~---
(1) Tomamos como punto de partida el ,o;ig:lo XII dice SAG_\RRA-
porque hasta e1Ilre;;;entt! en ning:ulld reg:ión ni Archivo de Esp31ia se co-
nocen sellos ameriore" ti dicho :<iglo; pues los anillo.-> signatnrio" que aca.
so se u~ron antes (corno el celebre de la condesa Ennesinda de la Ca-
tedral de Gerona) con ,todo rigor no ¡>(-,~tel1el7en a la Sigilografia, pucs<to
que no so". 'iellos proplomcnle dl.cho~, SJl10 piedras grabadas o camafeos,
y 511 e>i¡udll) l7orresponde ~on 1111l'l propiedad a la Glyptica anliKUa_-. El
~so de los alllllos slgnatonos es dI' lo mb antiguo que l'e conoce como
lIlherente a las personas constilUidas en autoridad: De.'ipués-de haber Fa-
raoll declarado prlncipe de su reino a José, "quilóse el anillo de la mano
Y!I- .JU'i(lO'n la SUYII." GF:XF.:-'I";, XLI, ./2. Escribiu Jezabel cartas a
nombre', ,.narido el rey Acab y sellndas con Sil anillo'_', m DE LOS
RE"ES, J..XI, 8. CUllndo hicieron la experiencia de la comida del ídolo
BeL, ~cerrurOIlI(lS puertas del templo y, ;;elhindolas con el anillo del rey
(Ciro), se fueroll". DANIEL XIV, /.J.- CICE¡.¡O.\, Ic cscribra a su herma-
no.Quintp, g()berml.do~ de Asill: ,Sea Illlll1ilJO.nO como una alhaja cual.
qlllera, smO como lu misma pen;ounj que no Sirva para representar la
voluntad ~jcna, sino panl testimOniar la IUYA~, En la Ley J, tltulo XX
de la PartidA JJl, se lee: l'Que es puesto (el sello) en las cartas como tes-
tigo de las cosos que SOll.cscrip,llls en ellas, et faze prueba en juicio, ca
las cosas que ome ha de librar hbran!Oe mellor el son más creidas qunndo
!Ou see[[o es puesto on testimonio dclla!O».
(2) Para calcular In época en que principiaron los blasones propia-
mente dichos, nos suministra preciosos datos DElIA y en Sll obra Li! C05-
tllme all moyell dge d'aprés les 5CI!GIl.r. tum;:¡llIOS de [as pags. 140 y 141.
«La llIÜll anti~ull divil"a herálrlica de 108 Montll1orency la cruz cantonada
de cuatro aguiletns, datu de 1117 y $e encuentra en el' escudo de Matco
11.; n!ielll~a>; que el sello de ¡\-\al~ 1, anterior a IIf¡O, no lleva emblema he-
raldlCo nll1guno. El escudo de Conon, COnde de Soissons lleva, de 1178a
RO, el león pa;;ante, y no se vell divisas ostensibles en el tipo del sello de
dicho conde en 117~."
CALLE OE L.\
Almacenes
Toda clns(> lit" lrabajos dl'l_ 'JI'tl'
l
(:Olt e:snlf'ro y ,t pl'í>ci()~ iJlTeglados,
Se dan pl"eslIpuc:stos Ulllto pura
,laca como para fUI'l'a di' la IOI'n-
I¡dad.
d,' CEII E:'I'I'O, y YE':O'; de
CLEMENTE SERRANO
GR~GORIO MAZUOUE I C'\II~OEI~~~~~(~,~:~ACA
~l> C01ll11l';¡ LOt!,1 clase dfO hwrros
virjo'i y mCl:llp;¡, y ~e V\'IHlpll hie-
rl'OS lhados pl·opio~ pua herr~­
mil'lIl3" dI' ag-ricuhores,
VDA. DE R. ABAD
lrabajo dr "'11 e"pf'ciahdac!, l'tlidando con gran esmere
t.a'IÓu que resull8111emprede grao gusLo.
LA UNION
f'llcarg8udoh'" la lmpre",ión :e ~llq
flE:CQB DAliO ElI@¡S UfO, P-ElIM EElA. CQ MU~lQN:
El éXito qUf', eo aoos &utPriore~ h'l. a/{:IlDzado
conf..cc¡ ón de
RECORDAiOElIOJ:i DE I?EllMt:liM QQMUNIÓ,fil
ju~tlfi~ ..1 qUI" ":oLe el't.abl&'itDlE'uLO bara hecho rlrl
RECªRDA1jQEll~QE; PElIME;ElA CQMll~lª~
1... bll ImJ.!'IIsf>'!o Il t'nri~u{'ct.r, hU SUltl tl', con UU~VOIl y "aflados
Ulodelo..,ariq ui rlando lo m88 IDuder no y pleRant.e que le ha ed 1lado,
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••
I MA ESTRO N .4,('JON A ~.-_Dará 1"0'
oioroe!> ptlft.]('ultlrt,~ s doml(lI!1o, Expll'
caoión completa da t.Olit!.1l lal! alligna-
tura... que aUfIl.y,li l. Primpr& aLsef'¡hl1-
za. DIrigirsE' u. t'l:'h iUlprt'l1ta.
se vende €lO el tllmaC'én de cementos,
Y'H108 y carbollPll millerales de DA-
MASO IGUACEL LACASA C,,,-
11lH'1I, tO, .I.\CA.
402~ ~~_LA_C~R_uz JAQU~E_S_A__
despues de su coronación, el tipo mzyestático es más suntuo-
so. con cetro en la diestra, pomo real rI ' con cruz en la izo
quierda, la espada desCansa sobre las rodillas)' gran corona
abierta sobre la cabeza (2): en el re,·erso, ni el jinete en el es-
cudo ni el caballo en las gualdrapas IIcyan barras u otra in·
signia heráldIca: en otro modelo de 1207 a 1213, en el escu-
do y en los arreos del caballo hay lineas mülliples "erticales
que.. si todavía no son barras, pueden ser imitación de las ra-
yas que ponian su padre y su abuelo, o recuerdo de su coro·
nación. Colgaba el rey O. Pedro en los ~rgaminos su sello
de plomo con un haz de hilos de seda amarilla y roja. y es la
primera vez que aparecen esos colores en Aragón: los usaron
constanternentesus sucesores,pero en cinta de dos listas rojas
y tres amarillas .-Los caballeros y almogávares aragoneses
pelean bravamente, aunque con diverso resultado, en ras ba-
tallas de las :\"avas ~origen probable del blasón de Nava·
rra) (3) y Muret (4J.~Apoge()de las Ordenes T1Jililares del
(l) El pomo cl' la e"ferita que J1cvablllllol'; monarcas cnlo rnllno cn
sus sel1us y monedas, y que por !<II semejanza a una manza.no o 'poma
lle llamó pomo. Es atributu especial de sobcraniJ que siJ.!llifica el mun-
do y :<1It'lc pol1er~e en las imágenes del Padre Eterno,.dcl Salvador y
de la \'irgen como emlrtema de supremo y IIlliVer.'><11 dOminio,
(2) La corona real de AraA:ún, que desde e;,le acontecimiento llevlln
los reyes en SIlS munedas y $l;:llos, COl! raras excepciones, y d~~puts en
lCI::I escudos JIi~rdldicml, era abierta, de ocho puutas (vh.ibles CiIlCO), CIJa-
Iro mús alt(l~ que las otras y rnús floreadas, adoruadas todm. l>c~lin el
p;ulltO de cada época: [U;j es la que corresponde al E~clldo de Anlg(fll, que
nn como upllrecc en algullos ejemplerares coronado con lu de ocho flo.
rones iguules, selllejallles a hoja;; de apio, que es la modcrnu propill de
infantes y de duqucs.
(3) J\\ús de Ull !iigl() Iardarun los reye!l de Nuvarnl {,n adoptnr el
bluMm de lus cadenas para su;; monedas, PU"g Sancho Vil (1194.1234)
ponía Cll 10;; rcver~(>" una eSlrella ,;obrt! media luna, lo;; dos Teobaldos
de CIUlmplli'la pOllinn cruz pat~ grieM1l en el anverso y un COTIIO castillo
sobre llledia hUIlI en el rev<"r,:¡o, y los niQnarC1S de la Casa de EvrellX una
flor de lis, o cuatro f\)rmando cruz~ ha~ta QU~ Carlos 11 (1349,:,7) puso las
cadenas ('11 tri¡lllgulos, alternandu con liscs, en los cantones de la cruz
pntl:. No cOllocemos l(l.~ ~11{)s regios de. Navarraj línicllrnente vemos en
la fotn~r¡¡fia de uno de Sanclioel Fuerte el tipo ecuestre en el anverso y
el agul!¡l <:Il el rCI'l.'rS{l: no es herilldicu.
(4) E.~ nutabJc lo que dicl.' acerca de la infaustn jornada de Muret el
y asi estas almas er~n y son del gremio de
nuestra IgIBlia ... .
En oeasione~, una ~lega ,Inslon des~la la
lentos bien grande., ulh cun lal ,le que ¡¡n
den C(lO slllr.eridad, &8 salv,¡o Dominado
por el error, si permanece completa la bue
na M, el hijo de Dios puede ,,¡vir y desarro
liarse.
Al morirse esos hernlano~. UD tiia eXln-
,jados, en la paz del ~eñor, gozan del con
suelo supremo dI' no verse I'rha'los leja,:. dJ'
Dios para siempre en los ¡Immas del inOer·
no: pero que por luberleb fahado los 'dotos
S3cramenlos y deUlás rl'CllfSos-Que la Igll'sía
no& pone cola mano para ¡.lagar nne'itl"3s deu-
da.. a la Justicia dl'·ina y acabar de puri!:
caroos, tjl vez ban de subr mucho en la~
llamas laotifiC41doras del Puga torio, ~. 3o:iian
por el ah\io, que experimeotarian, ~i fln~
Icordásemos de eI13~.
:'\1 uoa de ellall confia en las 'oraciones de
SU! pariente.i 'J amigos, 10ll cnales \-iI'leDd'l
aun en las lioiebl", del pag30ismo, o las os-
curidades de la herejia no admilE'n el d gm.t
tao con~olador del-Purflllolio ,cómo se Ih
ocurriria rezar por el descanso de lo~ que
31li 50n det.eoidos!
A tales almu, falt:lntlole~de quieo espe
rar la Byudl lell IOColra ¡»gar hasl'3 el úllimo
cuadrante y ~urrir por larg" tiempo, a meoos
que ~ierlos crisLlanob. enterados de las <111·
gUlIlias inmeo~as del I'urgatono, se conslí
luyan sus defllllsores delanlede Dieo!
A esle cUIdado de declararse defpmorc~
de L3nlu almas olyidadas 1'.s13n obligadr¡~
por voluntad propia los Asociados a esta lIer·
mandad de las Alm,n eslJbleClda en e~ta ciu·
dad,de&llués, y sin ¡JerjUlcio de haberlo Sido
IUlbiéo de sus p&dres hel'lllanos ~'amigo!;,
en la 1f'lIta de la misma, que I'a a celf'br<lrse
en ell>olllingo próximo de r.ua~imodll y ma
liaDa del sigUiente día en la Iglesia del cam-
po Sauto, cuyos actos lendr~u Illgdf a las {j
de la tarde del Dominlu y después de los di·
vioosoriclOS de la t:aLedral delsiglliente dia,
a cuyos aclos se iOYlta también a los que no
SOIl Cofrades por' cuanto esta obligal':lon de
rogar por 105 difuntos, es obligación de to-
dos los cri tiano~, }' de los que consen'en un
resto de piedad pan coo ellos.
UNOOFRADE
Jaca 4 de Abril de 1918,
Tip, Vd8, de R. Abad, Mayor, a2
